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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Pasa a tercera si
tuación el tren de dragado y el Algibe E.-Nombra el pri
mer núcleo de di,tación del (Churruca,.
SECCION DE PERSONAL-Concede licencia al' C. de C. don
R. de Carranza. Concede la vuelta al servicio activo al
idein don J Jácome. Queda exce lente el idem don J. Já
come -Ascenso de los Alféreces de Navío que expresa."
Destinó a los Tenientes de Navío que expresa.-Concede
licencia'al A de N. don M. Castañeda. - Ascenso de los Al
féreces de Navío de la E. R. A. que expresa.-Destino a los
Tenientes de Navío de la E. R. A. que expresa.-Retiro del
G.
Astrónomo Jefe cl.é primera dqn L. Saez, - Sobra el Regla
mento provisional de fogoneros. -
SECCION DE MATERIAL.-L-Desígna a los Oficialés que han
de efectuar el próximo curso en Lieja.
-
1
SECCION DE INGENIEROS.-Destinó al C Jpitán de Ingenie
ros don M. García.
SECCION DE INFANTERIA Dr. MARINA.-Dispone fije su
residencia en Las Palmas el Teniente C.oronel, don J. Fer
nández. Nombra vocales de la Junta de revish'm de cuen
tas del fondo económico del Cuerpo a tres Jefes. Ascenso
de los Tenientes que expresa.Destino a los Capitanes que
expresa
SECCION DE CONTABILIDAD.-Sobre haberes del Comisa








Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr. : Por Real orden telegráfica de 9 del mes
actual, se dispone que el tren de dragado que sale para
Cádiz lo haga en tercera, situación, y que el aljibe E que'de prestando servicio en Mahón en tercera situación.
Lo que de Real orden se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de septiembre de 1930.
C•\1;\-l:\.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de V. E.,
número 2.995, de fecha 6 del mes actual, referente al nom
bramiento del primer núcleo de dotación del _destructor
Churruca, S. M. el Rey ,(q. D. g.), a propuesta de la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, ha tenido a bierrzli4Doner que dicho núcleo quede
constituido. en la siguiente forma.:
Un Capitán de Fragata, Comandante.
Un Teniente de Navío, segund( Comandante.
Dos Alféreces de Navío.
Un Contador de Fragata
Un Maquinista oficial de segunda.
Un primer. Contramaestre, cargo.
.Un primer Condestable, cargo.
Un primer Maquinista, cargo.
Un se?-_.ndo Practicante, cargo.




Un operario de máquinas.
Un Maestre de marinería.
Un Maestre de artillería.
Dos cabos de mar.






Siete marineros de. primera clase.
Seis marineros de segunda clase.




Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 12 de septiembre de 1930.
CAIZVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña v de los Servicios de Es
tado Mayor, Contralmirantes Jefes de las Secciones de





Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia por en
fermo al Capitán de Corbeta D. Ramón de Carranza y
Gómez, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del Departamento de Cádiz.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
•■■■•■••=0■•■•■•
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Juan Jácome y Ramírez de Cartagena, Conde de
Villamiranda, en súplica de volver al servicio activo, de
conformidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, accede a lo solicitado y dispone la. en
trada en número del Jefe de referencia.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Jácome y
Ramírez de Cartagena, Conde de Villamiranda, quede ex
cedente en esta Corte con el sueldo entero de activo co
rrespondiente a su empleo, que le será abonado por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmizante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVI 1.
■••■•■••••■••■•0-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Teniente de Navío, S). M. el Rey i(q. D. g.) ha
tenido a bien promover a su inmediato empleo al Alférez
de Navío D. Antonio Capilla Revuelta, con antigüedad
de 3 de octubre de 1929, que fué la otorgada al que Tn
mediatamente le seguía en el escalafón ascendido con an
terioridad, y sueldo a partir de la revista administrativa
de agosto último, por haber cumplido en 28 de julio pró
ximo pasado los tres arios de condiciones de embarco, con
arreglo a lo resuelto en 7 de abril del ario actual, de con
formidad con la consulta emitida por la Junta Superior
de la Armada en expediente incoado al efecto.
El Oficial de referencia será escalafonado entre los de
su mismo emplo D. Lorenzo Sanfeliu Ortiz y D. Manuel
del Hierro Hernández, y deberá cumplir, entre los dos em
pleos de Alférez y Teniente de Navío, los ocho años de
condiciones de embarco exigidos para el ascenso a Jefe.
No ascienden los que en el escalafón preceden al men
cionado por no contar con los tres arios de embarco exi
gidos al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubr:rr vacantes existentes en
emplec) de Teniente de Navío,• S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a b'en promover a dicho empleo a los Alfére
ces de Navío que a continuación se relacionan, todos con
antigüedad y sueldo a partir de la :revista administra--
t'ya del corriente mes, por haber cumplido en 1.° del
actual cuatro años en su empleo y .contar con más de
tres de condiciones de embu,:co, con arreglo a lo resuel
to en 7 de abril último, de confermidad con la consulta
emitida por la Junta Superior de la Armada en expe
diente incoado al efecto; debiendo los citados Oficiales
cumplir entre los dos empleos de Alltrez y Teniente de
Navío los ocho años de condiciones de embarco exigidos
para el ascenso a Jefe y no ascendiendo los que en ,A
escalafón preceden a los mencionados por no reunir las
condiciciTrs regiamentarrias al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la, Sección de Personal,
Interventor Central e Intendente de este Ministerio.
Señores...
RELACION DE REFERENCIA
D. Manuel .Alvarez Ossorio y CaTranza, D. Francisco
Rosado Domínguez, D. José Patricio Montojo y Núñez,
D. Evaristo López Rcdríguez, D. Agustín Pesada Orbe
ta, D. Emir() Lecuona y García Puelles, Da-_José Garcia
Saralegui, R. José Piury Quesada, D. Enrique Barbudo
Duarte, D. Jerónimo Martel Viniera, D. Rafael Martos
Jiménez, D. Félix González y Ramos Izquierdo, D. En-1:-
lio Rodríguez Lizón, D. Eduardo Armada Sabau, D. An
gel Bona Orbeta,, D. Joaquín Viniegra y González Rol
dán, D. Luis Blanca Carlier, D. Mario Garcés López, don
Joaquín M.quel y Rodríguez de la Encina, D. Alfredo
Anglada e Iglesias, D. José María Calvar y Gonzá.lez
Aller, D. Manuel de Castro y Gil, D. Eusebio Barreda
Scandella, D. Enrique Polanco Martínez, D. Manuel La
h(Ta y Sobrino, D. Antonio Guitián y Carlos Roca, don
Augusto de. la Cierva y Miranda, D. Fernando Cano Ma
nuel y Aubarede, D. Fedetrico Pintó y Zalba, D. José
Rascones Pérez, D. Jcsé María de la Puerta e Yáñez,
I3arnuevo, D. Luis Martín Pininos y Bento, D. Daniel
Araoz Vergara, D. Juan B. de Lara y Dorda, D. Juan
Romero y Manso. D. Rafael de la .Guardia y Pascual del
Pobil, D. Jesús Sánchez Gómez, D. Manuel Pasquín v
Dabán, D. Anton'o Díaz y Genzález Aller, D. Joaquín
MIrría Pery y Junquera, D. Antonio Montes Castañeda,
1-)1&"1 nro DE :.1.`.1Z1'.\-". 1.683 NUM. 296
D. Francisco Martel Hidalgo y D. Emilio López Her
mosín.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Teniente de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien promover a dicho empleo al Alférez de Navío
D. José María Otero Goyanes, con antigüedad de 1.° de
septiembre actual, que es la otorgada al que le sigue en
el escalafón, y sueldo desde la revista administrativa del
próximo mes de octubre, por haber cumplido los tres arios
de condiciones de embarco exigidos al efecto en 4 del co
rriente mes, debiendo este Oficial cumplir, entre los dos
empleos de Alférez y Teniente de Navío, los ocho años de
condiciones de embarco exigidos para el ascenso a Jefe;
no ascendiendo los que en el escalafón preceden al men
cionado por carecer de las condiciones reglamentarias al
efecto. Debe ser escalafonado el Oficial de referencia en
tre los de su mismo empleo D. Augusto de la Cierva y
Miranda y D. Federico Pintó y Zalba.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de septiemfre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que se indica y pasen a los que
al frente de cada uno se expresan.
13 de septiembre de 1930.




D. Guillermo Rodríguez Gómez, de la Escuadra a Co
mandante del torpedero NúMero 12.
D. Francisco J. Chereguini y Pardo, de licencia regla
mentaria a la Escuadra.
D. Santiago Noval Fernández, de la Escuadra al Ex
trem,adura..
D. José María Martín y García de la Vega, de la Es
cuadra al Extremadura.
D. José Patricio Montojo y Núñez, del curso de Elec
tricidad en Lieja, al mismo.
D. Agustín Posada Orbeta, del Bonifaz a la Escuadra.
D. Luis Blanca Carlier, del Bonifaz a la Escuadra.
D. Mario Garcés López, del torpedero Número i i a la
Escuadra.
D. Eusebio Barreda Scandella, del Extremadura a la
Escuadra.
D. Manuel Lahera y Sobrino, del torpedero Número 16
a la Escuadra.
D. Federico Pintó y Zalba, del Lauria a la Escuadra.
D. Daniel Araoz Vergara, del Tetuán a la Escuadra.
D. Juan Romero Manso, del torpero Número 7 a la Es
cuadra.
D. Jesús Sánchez Gómez, del torpedero Núniero 15 a
la Escuadra.
D. Manuel Pasquín y Dabá.n, del torpedero Número 4 a
Ja Escuadra.
D. Antonio Montes Castañeda, del Extrenuzdura a la
Escuadra.
D. Francisco Martel Hidalgo, del Dédalo a la Escuadra.
D. Eduardo Armada Sahau, D. Joaquín Miguel y Ro
dríguez de la Encina, D. Antonio Díaz y González-Aller,
D. Joaquín María Pe-ry Junquera, D. Antonio Capilla Re
vuelta D. Enrique Barbudo Duarte, D. Rafael Martos
Jimenez y D. Joaquín Viniegra y González Roldán, de la
Escuadra a la misma.
D. José María Otero y G-oyanes, del torpedero Núme
1'0 2 a la Escuadra.
D. José María de la Puerta e Yáñez Barnuevo, con li
cencia reglamentaria.
D. José Bascones Pérez, ídem íd.
D. Luis Martín-Pinillos y Bento, ídem íd.
D. Juan B. de Lara y Dorda, ídem íd.
D. Emilio Rodríguez Lizón, del Reina Victoria Euge
nia al mismo.
D. Félix González y Ran-ios Izquierdo, ídem íd. íd. íd.
D. Manuel Alvarez Ossorio y de Carranza, de Profe
so'r de la Escuela Naval a la misma.
D. Enrique Polanco Martínez, del Juan Sebastián de
Elcano al mismo.
D. Francisco Rosado Domínguez, D. Evaristo López
Rodríguez, D. Emilio Lecuona y García Fuelles, D. José
García Saralegui, D. José Piury Quesada, D. Jerónimo
Marte! Viniegra, D. Angel 'Bona Orbeta, D. Alfredo An
liada e Iglesias, D. José María Calvar y González-Aller,
D. Manuel de astro Gil, D. Antonio Guitián y Carlos
Roca, D. Augusto de la Cierva y Miranda, D. Rafael de
la Guardia y Pascual del Pobil y D. Emilio López Her
mcdn, de la Aeronáutica a la misma.
Alférectes de Navío.
D. Jesús Vaca Arrazola, de la Escuadra a Comandante
del remolcador Cartagenero.
D. Jesús R. de Dolarea- y Pinillo, de la Escuadra al Bo
nifaz.
D. José Virgili Sorribes, de la Escuadra al Bonifaz.
D. Manuel Garay Lobo, de la Escuadra al Almirante
Lobo.
D. Luis' Espinosa Ferrándiz, de la Escuadra al torpe
dero Número
D. Aquilino Prieto García, de la Escuadra al Can-alejas.
D. Joaquín Portela Rodríguez, de la Escuadra al torpe
dero Número 16.
D. Antonio Carrasco y 'González Elipe, de la Escuadra
al Lauria.
D. Rafael Prats y. Fossi, de la Escuadra al Lava.
D. Diego Fernández de Henestrosa y de Mathena, de
Ja Escuadra al Bonifaz.
D. Cayetano Tejera Victory-, de la Escuadra al Laura.
D. Francisco Galvache y Ruiz, de .la Escuadra al
Lauria.
' D. Agustín Albarracín López, de la Escuadra al
Eduardo Dato.
D. Francisco Núñez Olafieta, de la Escuadra al Uad
Muluva.
D. José L. Morales Hernández, de la Escuadra al Ga
latea.
D. Mariano González Requena, de la Escuadra al Ex
tremadura.
D. Francisco Arvez García, de la Escuadra al Kanguro.
D. Manuel Valdemoro y López Baró, de la Escuadra
al Laya.
D. 1Vielchor Sangro Torres, de la Escuadra al Dédalo,
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D. José Luis Pérez Cela, del Eduardo Dato al torpe
dero Xiínu-ro
D. Julio Vizoso López, del Eduardo Dato al Extrenzo
dzwa.
D. Alejandro Rivas y Díaz Munio, del Laya al Uad
Luc-us.
D. Miguel Núñez de' Prado y Trujillo, del Uad-Lucus
al torpedero Número 15.
Joaquín García Charlo, del Almirante Lobo al tor
pedero •Número 4.
D. Ramón Guitart de Virto, del torpedero Número 21
al Uad-Lucus.
-
D. Nicolás Tudürí Pons, dél torpedero Número 6 al
Almirante Lobo.
D. Juan Laulhé y Alegret, del Lava. al Tetuán.
D. Benito Alcina Láinez, licencia por enfermo.
D. José María- Mena y Ruiz del Portal, del Kanguro al
torpedero Número 20.
D. Antonio Delgado Tagle, del Lauria al Uad-Muluya.
D. Juan T. Sarriá Guerrero, del Ga?atea al Laya.
ID. José Díaz Cuñado. del Bustamante al Recalck.
_Dada cuenta de 'instancia elevada al efecto y de eón
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de _este Ministerio, concede un mes de licencia por en
fermo para.Sevilla al Alférez de Navío D.*Manuel Cas
tañeda- Barca, percibiendo sus haberes por la Hablita
ción de dicha Provincia marítima, aprueba el antic.po
do la citada licencia otorgado por el Capitán General del
D:partamento de Cádiz.
13 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante ,Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del DePartam,9nto de Cádiz, Interven
tor Central e Intendente de este Ministerio.
CAMA.
Escala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Excmo. Sr,.. Cumplidos de los ocho años de destino que
determina -el Real decreto de 22 de julio último (DIA
RIO _OFICIAL 11j3) J0,3 Alféreu-s de Navío de la escala de
Reserva auxiliar de las del Cuerpo General que a conti
nuación'se relacionan, S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten el
a bien promover a ,los citados Oficiales a su inmediato
emPIéo, -con antigüedad de 23 de julio del año actual
sueldo a partir de. la revista administrativa del mes le
z...gosto pró-xinh)• pasado, quedando sin ascender lcs que
en esta fecha carecen de las condiciones reglamentarias
at efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocim'ento
y efectos.—Dios guarde; a V. E. muchrs años.—Macrlrid,
13 de septiembre de 1930.,
CARITIA.
Sr. Contralm:rante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•Relación de referencia.
D. Gregorio Fernández Vallesta, D. Rafael García Mo
rales, D. Juan Serra Bonet, D. Manuel Jerez Tejerina,
D. Anton'o Barberá Hernández, D. Gabriel Bastarrechea
Uclaoride,, D.: José Mellid Vidal, D.. José López Merrorig,
Tí Juan Fernández Marabcto, D. José Pereiro Montero,
D.André&Q.a.ré4,Dooltura.s,_ D. „Ernesto Mauricio Cor
tinas, D. Joaquín Seijo Fontenla, D. Miguel Vázquez
Martínez, D. Emilio Doce Carro, D. Evlristo Santalla
Vidal, D. Andrés Izco Pérrez, D. Antonio Breijo Aza, don.
Antonio Núñez Montero, D. Francisco Alvarez Mentesi
nos, D. José María Caselas ,Castro, D. Jcs:5 Rufo Pena,
D. José Corral Rabanillo, D. ,Anton'o Noguera Sánchez,
D. Antonio Norte García, D. Reardo Requejo Rasines,
D. Higinio Fernández Prieto, D. Luis Naya López, don
Ricardo Vera Tornell, D. Angel Alvar.ño Saavedra y
D. Rosendo Novo Castro.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los Tenientes de Navío de la escala de Reser
va auxiliar de las del Cuerpo General que .11 continua
, ción se relacionan continúen en les destinos que actual
mente tienen conferidos.
De Real' orden lo digo a V. E. p¿Ira su conocimiento
; y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,,
13 de septiembre de 1930.
R \TIA .
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
R'elac'ión de referencia.
D. 'Gregorio Fernández Ballesta, D. Rafael García Mo
rales, D. Juan Serra &net, D. Manuel Jerez Tejerina,
D. Antonio Barberá Hernández, D. Gabriel Bastarrechea
Udaonda, D. José Mellid Vidal, D. José López Meroñb,
D. Juan Fernández Maraboto, D. José Pere'rro Montero,
D. Andrés Clarés Deposturas, D. Ernesto Maurici.) Cor
tinas, D. Joaquín Seijo Fontenla, D. Miguel Váziquez
Martínez, D. Emilio Doce Carro, D. Evaristo, Sentalla
Vidal, D. tAndrés Izco Pérez, D. Andrés Breijo Aza, don
Antonio Núñez Montero, D. Francisco Alvarez Montesi
nos, D. José María. Ceselas Castro, D. José Rufo Pena,
D.. José Crrral Rabanillo, D. Antonio Noguera Sánchez,
D. Antonio Norte García, D. Ricardo Requejo Rasines,
D. Higinio Fernández Prieto, D. Luis Naya López, don
Ricardo Vera Tornell, D. Angel Alvrrriño Saavedra y
D. Rosendo Novo Castro.
Astrónomos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 19 del corr'ente mes la
;edad reglamentaria parra pasar a la situaciónde reti
rado el ,Astrónomo Jefe de primera clase, en
'
a, reserva,
D. Leandro Sáez de Urraca, S. M. el Rey (q: D. g.),-de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que en el
referido día cause baja en la situación de 'reserva en
que se encuentra y pase a la de retirado; quedando en
espera del haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo del Ejército y Marina. •
De Real orden lo digo a.V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
10 de septiembre de 1930.
C PM.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección dé Personal,
Capitán General del Departamento de Cá(fz, Interven




Circular.---Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede aclarada su soberana dispcsición
DEL AIINJSTERIO DE MARINA 1.685. --NUM 206
le 17 de julio último (D. a núm. 171), que aprobó el
Reglamento provisional del personal de fogoneros de la
Armada, en el sentido de que la creación de este perso
nal de maestres no implica un aumentr), a las dotaciono,s
de los buques, sino que han de reemplazar ,a ca.bps de
fogoneros y terceros maquinistas, de tal modo, que podrá
resultar en algunos buques una baja numérica en la ci
fra de su ,dota.ción por cubrir determinado número de
maestres un mayor número de terceros maquinistas y
cabos, a quienes sust.tufPrán; que • la - información que,
como dispone el punto 6.° de dicha, Real orden, han de
rendir las autoridades superiores de los Departamentos,
Escuadra, Fuerzas Navales del Nerte de Africa y. Có
mandantes_ de los buques afectos a .este Ministerio acer
ca del número de maestres de la referida 'especialidad
que precisen perra dotar los servicios que se les atribu
yen, según el punto. 2.° de d"cha soberana disposición,
deberá hallarse en este Ministerio precisamente antes
del día 15 de octubre próximo, con objeto de que pueda
ser tenida en cuenta pura la redacción del próximo pre
supuesto; sujetándose en su formac'ón al modelo que se
acompaña, y debiendo los Comandantes de buques afee
tcs a este Ministerio remitir dichas relaciones e informe
por conducto de las a.,utor'dades jurisdiccionales' de las
o..-,uas donde se hallen y directamente los que haveguen
por el extranjero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos afir.'s. Maerrid,
13 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol. Clsdiz y Cartag?na, Comandante General de la









N(5MERO DE MAESTRES QUE SE CO SIDEI:AN
NECESARIOS
NÚMERO DE TERCFR 8 MÇUINISTAS QUR SR
DISM:NUYEN
DEPENDENCIAS DE TIERRA




Excmo. Sr.: Como. res1.11tado del concurso,. celebrado en
virtud de la Real orden'.de. L° dé agcsto último (DIARIO
OFICIAS, núm. 173), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Material 'y lo
informado por la de Personal,. se ha dignado disponerque
los Oficiales Teniente. de Navío D. Manuel Cebreiro Blan
co.y Alférez de .Navío D. José Patricio Montojo y Núñez
pasen_ a la Universidad, de Ii'ej.a a ampliar sus estudios
dé Electricidad en las condiciones que marca la citada
disposié'ón, para lo cilál • deberán .encc.ntrarse en esta
Corte el día 3 del próximo mes de octubre, pasaportán
doseles de sus destinos con la debida anticipaé.ón.
Lo que de Real orden -digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—D.os guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de septiembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe dé- la Sección d2 Material,•
NÚNIERO PE CABOS WIE SE
DIW+INUYEN
•
Capitán General del Departamento. de Ferrol, Coman-,




Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g,) ha tenido a, bien
aprobar lo dispuesto por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz,. asignando a la Comisión Inspectora•
de los Astilleros de Cád..z y Matagorda, sin desatender,
su destino de la Base de aprovisionamientcs de subma
,
rinos, al Capitán de, Ingenieros de la Armada D. Manuel,
García Caamaño, en relevo del Comandante del mismo
Cuerpo D. Pedro Vargas SEIrranc,, .nombrado Vocal de la,
Com.sión Inspectora de Cartagena por. Real orden de 51
de julio último.
1.686. —NUM 206 DIARIO OFICIAL
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de septiembre de 1930.
CAMA.
Sres. General Jefe de la Secc'ón de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Ordenador do





Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Ten-ente Coronel de Infantería de Ma
rina D. José Fernández Teruel, nombrado Juez mma
nente de causas del Departamento de Cádiz por Real
orden de 23 de julio último (D. O. núm. 164), fije su Te
s'dencia en Las Palmas (Canaias) hasta que termine la
tramitación (le varias sumarias que se encuentra ins
truyendo.
13 de sept-embre de 1930.
erres Capitán Cenl-ral del Depadamento de Cádiz, In




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)., de acuerdo con lo
propuTsto por la Sección de Infantería de Marina y en
ciimpl'rnie-nto a. lo prevenido en el art. 35 del Reglamen
to provisional 'para la administración del fondo. ecnó
nuco de los almacenes de vestuario del Cuerpo, aprobado
por Real orden de 11 de febrero de 1928 (D.. O. .-núme
ro 43), ha tenido a b'en designar para Vales de la
Junta oue en aquél se cita PI Teniente Coronel D. Rafael
Covea Ramírez y Comandantes D. Ricardo Olivera Man
7orro y D. Jonquín Villalebos Belsol.
De Real orden. lo digo a. V. E. para. .su conoc.miento
efectos Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
13 de septiembre de 1930.
CAMA.
Sres. Almirante Jefe de la Jürisdicc'ón de Marina 2n




Circzdar.—Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen
en el empleo de Cap -tán de la escala activa del Cuerpo de
Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover al citado empleo a los Tenientes D. José
Reus Ruiz de Velasco, D. Vicente Juan Gómez, D. Rodol
fo de la Rub-a Alcalde, D. Carlos de Miguel Roncero, don
Jcsé Mrnzano Hernández, D. Angel Inglada García Se
rrano, D. Fernando de la Cruz Lacaci, D. Ignacio Gavira
Ma-tín, D. Pedro Muñoz Caro, D. Francisco García Mar
tín y D. Cándido Calvo Ulled, que son los más antiguos
de su escala declarados aptcs; deb'endo disfrrutar en su
nuevo empleo la antigüedad de 25 de julio último y
sueldo desde la revista de agosto siguiente; s'endo esca
lafonados entre los de su actual empleo en la misma
forma que lo estaban como Tenientes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1
y efectos.—Dos guarde a V. E. muchos años.—Mad:i,l,




Cire/Van—Dispone que el personal de Infantería de
Marina que a ccntinurción se relac-ona pase .a ocup-Ic
les destinos que al frente de cada uno se indican:
Cap tán D. José Reus Rui-,-; de Vel.ascp, primer fregi
rmento.
Idem D. Vicente Juan Gómez, tercer ídem.
Idem D. Rodolfo de la Rubia Alcalde, primf:t ídem.
Idem D. Carlos de Miguel Roncero, tervur ídem, pro-.
feser de educación fís'ca.
Idem D. José Manzano Hernández, segundo ídem, para
ametralladoras.
Idem D. Angel Inglada García, ScrTrano, tercer
Idern D. Fernando de la Cruz LacE.ci, segundo
Diem D. Ignacio .Gavira Martín, primer ídem.
Idem D. Pedro Muñoz Caro, tetrcer ídem.
Idem D. Francisco ,flarcía Martín, ídem íd.
Idem D. Cándido Calvo Ulied, segundo ídem.








Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) ha ten.do a bien
disponer que el Comisa/Ti° de la Armada D. Víctor Gar
cía Valdés cese de percibir sus haberes por la Hab lita
ción general del Departamento de Cartagena y pase a,
depender de la de este Ministerio.
Lo que de Real orden cl.go a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, o de septiembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitán General del Departamento de Carrtage
na, Inspector General del Cuerpo, intendente Jefe de la





COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL.—NEGOCIADO
DE ACOPIOS
Se pone en conocimiento de las personas a quienes inte
rese la entrega a la Marina de dos máquinas y dos calde
ras para botes de vapor con destino al acorazado Jaime I,
que a las once horas ,del día veintinueve de septiembre ac
tuol. tendrá lugar en la Comisaría del Arsenal de Ferrol
la celebración del concurso de proposiciones libres a tal
objeto, ajustándose al pliego de condiciones inserto en la
Gaceta de Madrid, número 240, de 28 de agosto último.
Arsenal de Ferrol, i i de septiembre de 1930.—E1 Jefe
del Negociado de Acopios, Carlos Franco.—V.° B.°: El
Comfisario del Arsenal, Alvaro Videgabt.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.687. NUM. 20i
ARSENAL DE FERROL. RAMO DE ARMAMENTOS.
Autorizada por Real orden comunicada de 21 de junio
la provisión de una plaza de operario de primera
clrse del taller de recorrida afecto a esta jefatura de ser
vicios, fué ésta sacada a concurso entre los operarios que,
de los Arsenales del Estado, pasaron a continuar sus ser
vicios a la sociedad Española de Construcción Naval
(D. O. núm. 166, de 29 de julio último, pág. 1.355),
y no habiendo sido solicitada por dicho personal la ex
presada plaza, por el presente se saca nuevamente a con
curso entre los operarios de segunda clase de la Maes
tranza de la Armada del mismo Ramo y profesión de los
tres Arsenales.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante • General de este Arsenal, y el plazo de admisión
caducará a los treinta días después de la fecha del DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina en que este- anun
cio se publique.
Los exámenes se verificarán a los diez días después.
Arsenal de Ferrol, 1.° de septiembre de 1930. El Jefe
de Armamentos, Luis Ozánliz.
ARSENAL DE FERROL.— JEFATURA DEL RAMO DE ARTILLERIA
'Autorizada. por . Real orden comunicada dé 19.- del mes
último_ la prov'sió,n de la pialza siguiente:
'Una pizza de operario de tercera 'clase., artifick-ro.
Saca a concurso entre los opctrarios del Estado 111
servicio de S.E. de C. N., con arreglo a 17.1,- dispuesto
en el vigente Reglamento de Maestranza. de a. Armada
d'sposic'ones :posteriores.
Las instancias -serán dirigidas al Excmo. Sr: Comgn
dante -Géreral de este Arsenal. El p:'.azo de admisión de
instancias .expirará a mes .de 'la públicación-. de este
anuncio en él DIARIO OFICIAL del.Ministjrio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 3. de septiemb,re dé 1930. -El Je
fe del Ramn, Mane! Buida.
.11■•■■■■•■••■117)■■■•■■•■■•
ARSENAL DE CARTAGENA.-JEFATURA DE INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 7 -de agosto
último la provisión de una plaza de operario de primera
clase que está vacante en el taller de diques (Sección de
Carpinteros y Calafates) de este Ramo, por el presente
se saca a concurso su provisión entre los operarios del
Estado actualmente al servicio de la Sociedad Española
de Construcción Naval, con arreglo a lo determinado
en el vigente Reglamento de Maestranza de la Armada y
demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión
de las mismas expirará a los treinta días de la publica
ción del presente anuncio en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Arsenal de Cartagena, 3 de septiembre de 1930. El
Jefe del Ramo, Alfredo Cal.
o
ARSENAL DE LA CARRACA. RAMO DE ELECTRICIDAD
Dispuesto por Real orden circular de 21 de marzo del
ario actual la provisión de una plaza de operario de pri
mera, electricista, en la plantilla de la Maestranza de la
Armada del taller de electricidad de este Ramo para cu
brir la vacante que se produce en la misma, por pasar
destinado a la batería de experiencias un operario de igual
clase del citado taller, en cumplimiento a la Real orden
de referencia, se saca a concurso con arreglo a lo que
prefija la quinta disposición, transitoria, del vigente Re
glamento orgánico de la referida Maestranza, aprobado
1,01» Real decreto de 17 de febrero de • 1921 (D. O. nú
mero 46), entre los operarios del Estado que pasaron al
..ervicio de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Las instancias, suscritas de puño y letra del interesado,
serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante General del
Arsenal, y el plazo para su admisión expirará al mes de
la publicación de este anuncio en él DIARIO OFIbIAL del
Ministerio de Marina.
Arsenal de la Carraca, 3 de sepiembre de 1930. ,
El jefe del Ramo, Rafael Martos.
--O
ARSENAL DE CARTAGENA.-,-RAMO DE ARTILLERIA.--JEFATURA
Autoizada por Real orden de, 29 del mes último la
pi °visión de una plaza. de oper3rio de segunda clase,
L.Tniero, de la Maestranza de la Armada, vacante en el
taller d,e armzría de .este Ramo, pear el presente se saca
a concurso entre los operariís que hayan p:estado sus
servicios en el Ramo de (Artillería de los tres Arsenales
y que paszsrron oficialmente del Estado a la Soc'edad
Española. de Construcc:ón Naval, c7,n -arreglo a lo dis
puzsto en el vigente Reglamento y dispcsiciones poste
riores,
Las instancias para tomar parte en el concurso, es
crítas de puño y letra de los interesados, se :dirigirán
Exérn.-:4; Sr. Comandante General 'de este 'Arsenal,
r:..compañadas de les documentos que expreE-.3. la letra. A
de la 'Real orden de 28 de octubre de 1923 (D. O. Mí
melo 249).
:Los .aspirantes deberán:poseer los conocimientos exi
gidos en' os párrafos 2.° y del 'art. 48 del Reglamento
de Maestranza.
El, concurso tendrá lugar cuarenta días después,de,, la
fecha de publicación de este anuncio en el Dj_km0 OFR VAL.
DEI 'MINISTERIO DE MARINA, señalándose _ttreinta días para
fa adm'sián de instancias, a contar de la indicada2,fecha
de publicación.
-Esta plptza se concursa entre los operarios de. la So
die-dad Española de Construcción Naval por no existir
personal excedente a la implantac.ón del Reglament de
14 categoría.- de la indicada plaza. -
-Carraca,. 4 de septiembre de 1930. Eugenio Pérez.
—=()==
RECTIFICACION
En el pliego de condiciones de la subasta para el usufructo del pesquero de almadraba denominado "La Cruz'.',
publicado en • el DIARIO OFICIAL número 202, página
1.666, y en la parte referente a la "Situación de la Base",
se ha padecido un error material, y se rectifica en la fOr
ma siguiente :
Situación de la base.
La base en tierra queda determinada por la línea recta
que une los puntos A y B del plano, que corresponden a
"La punta -.del sombrerillo" y a la "Azotea de la torre de
Cope'', cuyos puntos han quedado señalados con cruz
grabada.
Las coordenadas geográficas de estos puntos son :"Punta sombrerillo".—Punto A.—Latitud, 37°-26'-i8"
Norte ; longitud, 4° - 43' - 32" Este de San Fernando,
igual a i° - 28' - 48" Oeste de Greenwich.
"Torre Cope". — Punto B. — Latitud, 37 - 25' - 54"Norte ; longitud, 4° - 43' - 24" Este de San Fernando,
igual a - 28' - 56" Oeste de Greenwich.
Madrid, i i de septiembre de 1930.
El Di e2tor del DIARIO OFICIAL.
Antonio Guitián.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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titilen ESPHOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111••••111111111•151111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído pícrico.—Exani
_- trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—BombasinCendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos morunos E LECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA DE (HIERRA
Y EJERCITO EMIR
L.Eaborattorla
Provenza, 467.~Te1ef. 336 S. M, BARCELONA
